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ABSTRACT
BAB V
PENUTUP
Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya pada laporan kerja praktek ini, maka dapat diperoleh
beberapa kesimpulan dan saran.
A. Kesimpulan
1. Pelaksanaan sistem informasi akuntansi pada PT. TASPEN (Persero) cabang Banda Aceh dilaksanaan oleh pegawai yang
ditetapkan pada bidang informasi.
2. Pengantar Informasi yang digunakan yaitu formulir.
3. Pelaksanaan dan penyampaian informasi berjalan sesuai dengan ketetapan yang berlaku.
4. Data para peserta disimpan pada sebuah aplikasi komputer kantor cabang.
B. Saran
Dari kesimpulan diatas dapat diberikan saran yang bermanfaat untuk PT. TASPEN (Persero) Cabang Banda Aceh adalah tetap
mempertahankan pelayanan selama ini. Serta alangkah baiknya jika petugas informasi pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Banda
Aceh terdiri dari beberapa petugas, tidak hanya satu petugas saja yang bertugas menyampaikan informasi kepada calon peserta.
